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This project  aims  to understand  the  individual’s construction,  representation  and  regulation 
of identity in relation to the fluent transition between the hybrid mainstream and the tempora­ 
ry substream­networks within. In doing so, the study draws on a combination of Bourdieu’s 
concept  of  Habitus,  poststructuralist  understanding  of  the  narrative,  discourse  theory,  and 
finally post­subcultural studies. 
Substreams  are  thus understood  as  fields  within  the mainstream,  where  individuals 






order  to comprehend  these multiple identities and the difference in  investment  in these,  the 
project  introduces  the  concept  of  Including  Identity,  through which  it becomes possible  to 
correlate  the discourses  the narrative draws upon, and  the position of  the  individual within 
the sub­mainstream relation.  It’s  thereby possible  to map  the position and regulation of  the 
individual through the mapping of the discoursive moments that the narrative is constructed 
through. 
Through  this  concept  of  Including  Identity,  all  the  interest  fields  of  the  individual 
regardless  of  the  strength  of  relation  is  drawn  upon  in  order  to  establish  all  the  different 
aspects of the individual’s identity. By doing so, the concepts of style and taste are included 
in the understanding of identity. 
The  object  of  study  is  the  Danish  based  internet  community  Skum  consisting  of  a 
number of different theme based discussion forums. The project thus maps first the represen­ 
tation of the chosen individuals participating on various fields (debates), and second the ac­ 


























































Sub­mainstream  relationen  fremstår  her  som  et  begreb,  der  synes  at  kunne  rumme  denne 






omfattende en  lang række forskellige smagsfelter  i  form   af  substreams. Det er netop  igen­ 
nem denne  forståelse  af  relationen  sub­mainstream, det  bliver muligt  at  begribe  individers 
forskellige  relation  til  den  enkelte  substream.  Substreams  må  altså  samtidig  forstås  som 
smagsfelter i Bourdieu'sk forstand. Med denne udvidelse af subkulturbegrebet opnås således 
muligheden for et intersektionelt perspektiv. 
Formålet  med  denne  opgave  er  således  at  udvide  forståelsen  af  individet  og  dets 
ageren gennem relationen sub­mainstream, ud fra synspunktet om, at individet ikke blot kan 
ses som identitetsshopper eller som tilknyttet en fast gruppering, og at netop relationen sub­ 










sub­ og mainstream, er  forholdet mellem de to medier mere komplekst. Der er i  stedet  tale 



















Hvordan kan individernes forskellige ageren i  forhold  til  identitetsdannelse og  ­regulering, 
som den kommer til udtryk på Skum, forstås gennem relationen sub­mainstream? 
I det  følgende vil jeg således gå nærmere ind på identitetsbegrebet og forsøge at udvikle et 






Idet  identitetsbegrebet  i  opgaven  er  under  løbende udvikling,  indgår  teorien  ikke blot  som 
forståelsesramme for tolkning af Skum som case. I stedet er tale om, at Skum og individernes 
ageren på denne portal udfordrer den eksisterende forståelsesramme, som derfor søges udvi­ 






















else af  den  tidlige CCCS  tradition defineres subkulturer  som bestående af  arbejderklassens 
unge, der fører semiotisk guerilla krig gennem deres stil mod hegemonien  (Hebdige 1979:105). 











sentant  (Thornton 1995:6, 116­118). Studiet  får  således primært  fokus på den subkulturelle  for­ 
mation og dennes  forhold  til  forskellige  typer medier, men rummer  ikke en  flydende over­ 
gang mellem subkultur og mainstream. 
Weinzierl erstatter  subkulturbegrebet med et begreb om  temporære  substreams net­ 
værk, der placeres inden for den hybride mainstream, med det formål at ophæve den tidligere
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til at omhandle mainstreamen  i stedet  for  at behandle både sub­ og mainstream og  i denne 
behandling ophæve dikotomien mellem disse. 
Jeg er i udgangspunktet enig i Weinzierls definition af relationen mellem sub­ og mainstream 
som  flydende.  Mainstreamen  defineres  her  som  en  hybrid,  hvori  substreams  befinder  sig. 
Substreams defineres samtidig som netværksrelationer i stedet for  faste grupperinger og ses 
endvidere  som  temporære størrelser.  Endelig  omfatter  substreams  ikke blot musikbaserede 
fællesskaber, men omhandler også andre livsstilsrelaterede fællesskaber. Gennem begrebsde­ 
finitionen  af  relationen  sub­mainstream  som  en  kompleks  relation  mellem  denne  hybride 
mainstream og substreams heri, fremkommer et brugbart redskab til forståelsen af komplek­ 
siteten  i  individets  identitetsdannelse  i  det  postmoderne  samfund.  Hvordan  denne  relation 































fra  denne  redegørelse  vil  identitetsbegrebets  rummelighed  i  relation  til  begreberne  stil  og 
smag blive diskuteret. Denne del vil  således beskæftige  sig med  identitetsbegrebet som in­ 
eller ekskluderende disse begreber i forhold til identitet som en processuel størrelse. I forhold 
til  individets  identitet  som  processuel  inddrages  endvidere  refleksioner  over  identitet  som 
narrativ  (Kapitel  2.1.2). Endelig  vil  afsnittet med baggrund  i ovenstående  definere dette pro­ 
jekts  kulturbegreb  og  identitetsbegreb,  samt projektets  særlige  fokus  på  relationen mellem 
repræsentation, identitet og regulering (Kapitel 2.1.3). 
2.1.1 IDENTITETSBEGREBETS HISTORISKE UDVIKLING 

















































til det postmoderne  samfund, hvor  individet  indtager  en  lang  række  forskellige positioner  i 
samfundet og igennem disse tildeles forskellige identiteter (Jørgensen og Phillips 1999:53, 55­56). 
Socialkonstruktionismen ser i stedet individet som et historisk og kulturelt væsen, hvis opfat­ 











dom og psykologi  forskellen på evolutionens  fremskridt på baggrund  af  tidligere stadier og 
italesættelsen af historien på nutidens præmisser (Foucault 2005:76). Både det kulturelt og bio­ 
logisk baserede essentialistiske og socialkonstruktionismens multiple identitetsbegreb gør sig 
således  gældende  inden  for  nutidig  forskning.  Identitetsbegreberne  samt  selve  identitetsbe­ 
grebets relevans må således ses i relation til den historiske kontekst. Selve projektets relevans 


















ny position, et nyt kulturelt  fællesskab, er  som oftest en gradvis proces, og  individets smag 
må ses  som afgørende  for  individets mulige positioner heri.  Smag forstås her  i Bourdieusk 
forstand som baggrund for den kulturelle konsumering og således sammenkædet med de kul­ 
turelle fællesskaber, som individet tilknytter sig gennem sin identitet (Bourdieu 1984:6, 173­175). 
Med baggrund  i den historiske udvikling må de multiple  identiteter anses  som nødvendige 
for,  at  individet  er  i  stand  til  at positionere  sig  fordelagtigt  inden  for  alle de  felter,  som er 
nødvendige for at kunne agere i det postmoderne samfund. De multiple identiteter indebærer, 




dieu  taler  her  om  perceptionsmatricer  som  grundlaget  for  smag  (Bourdieu  1984:170­171). 
Perceptionsmatricer  må  forstås  som  et  system  af  perceptionsskemaer,  altså  skematisk 
systematisering  af  opfattelsen  af  omverdenen.  Der  er  tale  om  klassificeringssystemer  som 





Generelt  er  Bourdieus  teoriapparat,  heriblandt  habitusbegrebet,  særdeles  interessant 
gennem sit  forsøg på opløsningen  af en  lang  række  af dikotomierne  inden  for  samfundsvi­ 
denskaben  –  så  som  forholdene  individ­samfund og  subjekt­objekt  samt  relationen mellem 
tanke  og  handling.  De  objektive  strukturer  forstås  som  internaliseret  i  individets  identitet 




altså på basis af  tidligere  erfaringer, men opnår også ny  erfaring gennem omverdenens  re­ 
spons på disse handlinger, hvorved habitus ændres og videreudvikles. Det er dog ikke ud fra 
dette muligt  at  forstå,  hvordan  individet  forholder  sig  til  sin egen  identitet og position,  og 

















Bourdieus analyser er  stærkt  klassebaserede, hvilket  til dels  skyldes,  at han  tager  udgangs­ 
punkt i 1970'ernes stærkt klassebaserede franske samfund. Magtfordelingen sker her på bag­ 
grund af  klasse,  hvor  smag  fungerer  som distinktionsfaktor.  Individet både positionerer  sig 
selv og positioneres gennem smag. 
Men selv om smag fungerer som distinktionsmekanisme og samtidig virker legitime­ 
rende  for  denne magtfordeling,  foretages denne  ikke nødvendigvis bevidst  (Bourdieu  1984:7). 
Selv om de øverste klasser er favoriseret, idet de som de eneste alene behøver at forholde sig 
til  egen praksis og  smag,  da denne  er  den  legitimerede,  kan dette  ikke ses som en  bevidst 


















ke  ligheder, og strider nødvendigvis  ikke mod hinanden på  trods  af  uenigheden. Bourdieus 
feltbegreb kan  således siges netop  at  rumme Foucaults påstand om magt  i  enhver  relation. 






dette begreb udvides betydeligt, samt at de to  retninger på  forskellige punkter  forholder sig 
kritisk til Foucaults øvrige teoriapparat.) 
Det er altså med denne baggrund i forholdet mellem diskurs og smag jeg vælger at inddrage 
smagsbegrebet  i  forståelsen af  individernes  identitetsdannelse  og ageren  i proces. Projektet 
vil  endvidere  trække på diskurspsykologien,  som  i  forståelsen  af  relationen mellem  individ 
og diskurs bryder med både  Foucaults og diskursteoriens beskrivelse  af  individet  som blot 
værende positioneret gennem (have valgmuligheder mellem) på forhånd eksisterende diskur­ 
ser. Hos diskurspsykologien ses dette forhold derimod som dialektisk, og individet ses som 








Inkluderingen  af  stil og  smag må  i det  foreliggende projekt  samtidig  ses  i  relation  til  sub­ 
mainstream relationen. Den hybride mainstream må her opfattes som paradigmet på det gæl­ 
dende  tidspunkt. Mainstreamen omfatter  således  alle mulige  tilgængelige positioner  på det 
givne tidspunkt, og må ses som værende i en konstant proces. 
Substream og mainstream kan altså ikke (som tidligere praktiseret)  ses som modpo­ 
ler. Overgangen mellem den hybride mainstream  og de  temporære  substreams heri må  ses 
som flydende, og substreams kan således opfattes som diskursive felter (diskursordener) in­ 









knytte sig denne  (Anderson 2001:48).  Individet  forholder  sig  i  stedet  til  det netværk, det  selv 





Den  strukturalistiske  narratologi  har  traditionelt  beskæftiget  sig  med  narrativen  som  den 
fiktive  fortælling. Seymour Chatman beskriver således narrativens struktur  (komponenter)  i 
værket Story and discourse. Han beskriver her narrativen som bestående af en historie  (den 
egentlige handling, indhold) og en diskurs (fremstillingen af handlingen, udtryk). 






tællinger  med”  (ibid.);  altså  kategoriseringen  af  både  de  fortællinger  individet  (som  læser) 











således  som  bestående  af  flere  til  tider  modstridende  diskurser,  hvorigennem  hverdagen 
(historierne) fortolkes. 
Det  skal  her  tilføjes,  at  der  i  projektet  tages  udgangspunkt  i  en poststrukturalistisk 
forståelse  af  narrativen. Der  tages  inden  for  denne  retning  afstand  fra  opfattelsen  af  narra­ 
tiven  som  sammenhængende/  kontinuerlig  historie  –  også  hos  individet.  Dette  skal  forstås 










dig  som  resultatet  af  individets  interne  forhandling mellem  ønsket  position  og  regulering. 
Narrativen omfatter således både individets historisk udviklede selvforståelse og ligger sam­ 
tidig til grund for individets ageren og (forsøg på) positionering. Med forsøg på positionering 
skal  forstås,  at  selv  om  individet  gennem  narrativen  også  udfører  selvregulering,  sker  en 
yderligere regulering igennem reaktioner på individets ageren. Denne ageren og reguleringen 
herudfra medfører  i den enkelte situation en kort  fiksering af  individets flydende position i 
det diskursive felt. 
Projektets  inkluderende  identitetsbegreb  sammenstiller  således  forholdet  mellem  narrativ, 
diskurs, smag, stil og det temporære substream netværk som diskursivt felt inden for den hy­ 



























tisk  forfinelse,  som ’det bedste der er  tænkt og sagt i verden’  (Hebdige 1983:13). Dette opgør 














at  omfavne  kompleksiteten  i  dannelsen  af  det  meningsfællesskab,  som  kulturbegrebet  her 
omfatter. Som det fremgår af figur 2, består det kulturelle kredsløb af elementerne identitet, 




rent  metodisk  er  der  både  mulighed  for  at  inddrage  samtlige  elementer  eller  fokusere  på 
enkelte elementers rolle, mens de øvrige elementer ses som sekundære. Dog kan det enkelte 
element ikke behandles som enkeltstående ud fra denne optik. I dette projekt vil der således 
være  fokus på  elementet  identitet,  der  primært  ses  i  relation  til  elementerne  regulering og 




















ren  omfatter  således mainstreamen og  alle  substreams  herunder.  Substreams  ses  altså  som 
popsubkulturer  inden  for  det  populærkulturelle  felt. Weinzierl beskriver  i  sin  analyse  først 
















har  medført  ændringer  i  subkulturernes  struktur. Ud  fra  dette  vil  forholdet mellem  de nye 









som relateret  til  arbejderklassen, beskriver Weinzierl  disse historiske subkulturer som poli­ 
tisk yderligtgående (på begge fløje) men uvirksomme, og stærkt (politisk) modsatrettede sub­ 
kulturer kunne  således ofte  eksistere  side om side uden problemer  (ibid:16­17).  Samtidig  ser 
han dem som strukturelt sexistiske og  racistiske. De  indeholdt en nærmest  religiøs idoldyr­ 








I  takt  med  den  stigende  individualisering  og  differentiering  i  samfundet  og  den  samtidige 





sig  til en  flydende og  foranderlig konstruktion, der  ikke længere nødvendigvis kan forstås i
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zierl,  sket en  individualisering,  hvor  selv mainstreamen  skal  være  anderledes  (ibid.). Det er 
blevet nødvendigt at skille sig ud fra mængden gennem identitetsdannelsen for at opnå eksi­ 
stens.  Substream­netværkene  søger  temporært  opretholdelige  selvorganiserede  nicher  uden 































de kritikpunkt, at hybridiseringen  i  samfundet har medført, at  subkulturer ikke  længere kan 












































ding  i  substreams,  end det var  tilfældet  i de historiske subkulturer. Denne heterogenisering 
inden for substreams medfører således, at disse ikke ses som lige så racistiske, sexistiske og 
nationalistiske  som  subkulturer.  Heterogeniseringen  medfører  samtidig  en  ændring  i  sub­ 
streamens  andethedsopfattelse,  og  substreams  er  således  mindre  pathos­orienterede  end 






oner.  Idet de bygger  på disse  kortvarige  interesserelationer,  kan  substreams bedst  begribes 
ikke som en fastsat gruppering, men som netværk i konstant proces. Således ender Weinzierl 
med at definere sine nye subkulturer som temporære substream netværk (ibid:80­81). Som det 
netop  er  kendetegnende  for  den  postsubkulturelle  retning,  som Weinzierl  positionerer  sig 







ning  til  flere  substreams.  Individet  i  substreamen  agerer  således  som  style surfer og har en 
pluralistisk stil. Kendetegnende for individets ageren er her, at det forsøger at undgå langtidi­ 
ge forpligtelser. Individet må ses som institutionskritisk, men samtidig som markedsførings­ 
bevidst  –  og  åben over  for  budskaberne  i  denne markedsføring  (ibid:89,  91).  Idet  individet  i 
substreamen  forsøger  at  undgå  disse  langtidige  forpligtelser,  disponerer  substreamen  kun 
over et begrænset antal normative  regelsæt. Samtidig  inkorporeres der i substreamen selek­ 
tivt konservative værdiforestillinger, og familiestiftelse og karrierefokus accepteres således i 
højere grad her end  i de historiske subkulturer  (Ibid:90). Individet  i substreams ses  ligeledes 
som værende mere krops­, sundheds­ og skønhedsbevidste. I forhold til produktion inden for 
subktulturen spiller individet en større rolle  i substreams, hvor individet  indtager rollen som 





Den  flydende overgang mellem  substream og mainstream medfører  endvidere,  at  de  tegn­ 
systemer, som bruges i substreamens repræsentation, ikke kun bruges inden for den enkelte 
substream.  Ifølge Weinzierl beskæftiger  substreamen sig dog  ikke med  skellet mellem høj­ 
og lavkultur. Derimod eksisterer der  inden for substreamen en evne til at  sammensætte  for­ 
skellige uafhængige æstetiske elementer til en helhed relateret  til  substeamen, der dog ikke 
kan  fraskrive  sig  selvmodsigelser,  hvilket  Weinzierl  betegner  kultureklekticisme  (ibid:91). 
Substreamene udgør,  ifølge Weinzierl,  avantgarden  inden  for æstetisering og mediering  af 
samfundet. I forhold til medieringen benytter individer i substreams sig af nye informations­ 
og kommunikationsteknologier og har her særdeles gode færdigheder. Integreringen af medi­ 






sant i relation til  internetsubstreams.  I  relation til Skum er der på en gang tale om et dansk­ 






















































alene  er et musikprogram, beskæftiger Skum­TV  sig på baggrund  af debatter på  Skum med 
alle mulige temaer, som måtte optage de unge. Produktionen af programmet tager således ud­ 






har  selvstændige placeringer  på  Skum. Boogie  har  her  et  separat  chatforum, hvor man dog 
skal være skummer for at deltage, mens Skum­TV derimod ikke har egen chat, men er en di­ 
rekte integreret del af Skum. 














lemssiden præsenteres nye medlemmer,  samt mest  besøgte og mest  aktive medlemmer,  og 
endelig kan der søges på de enkelte medlemmers egne sider. På medlemssiderne præsenterer 
brugeren sig selv. Chatforummet linker videre til fire chatrum: Skum­chatten, Boogiechatten, 






dere en  tydeliggørelse af  positioneringen  inden  for substreams  som smagsbaseret.  Selv om 




grupper, idet Boogie, som Skum  er  relateret  til, er et musikprogram, og at musik således er 
det, der ses som samlingspunkt for de unge. Endelig lægger projektet sig i forlængelse af en 
lang række studier inden for CCCS­traditionen, som netop  i  studiet af subkulturer  ligeledes 





















res  ageren uden om  fællesskabets  kontekst,  hvilket med  al  sandsynlighed ville medføre en 
ændring i netop den ageren, som ønskes analyseret, hvorfor interview som kilde i denne situ­ 























•  Forskel i bredderelation: Dette omfatter spredningen i grupper, som individet deltager i. 
•  Forskel i dybderelation: Dette omfatter individets engagement i de enkelte grupper. 
•  Forskel i deltagelse: Hermed menes deltagelsen i debatter på forskellige plan. 
Regulering  på  Skum  kan  endvidere  skildre  individets  identitetsudvikling  processuelt.  Det 




























I det  følgende  afsnit vil  jeg  foretage en operationalisering  af de diskursanalytiske begreber 
gennem en sammenstilling af den teoretiske baggrund og det empiriske materiale. 
Diskursanalysen  som  felt  er  en  socialkonstruktionistisk  tilgang,  hvor  virkeligheden 












































hvordan  individet  dels  positionerer  sig  selv,  positionerer  andre  og  selv  bliver  positioneret 
dels  i  de  generelle  debatter  og  gruppedebatterne.  Dette  vil  blive  undersøgt  ved  at  se  på: 









altså  i diskursanalytisk  forstand udgør momenter  i  indholdsudfyldelsen. For at medtage det 
visuelle  aspekt  i  diskursanalysen, må  det  visuelle  element  oversættes  til  analyserbar  tekst, 
hvilket  kræver en  tolkning  af  elementet;  det må på en måde omsættes  fra visuelt udtryk  til 
italesat ord. Netop  fordi denne proces  kræver  en  tolkning  af det visuelle element,  ville det 
















seret på individernes  trækning på diskurser,  samt (tanke)grundlaget  for sociale  fællesskaber 
og deres ageren. Repræsentationen er på dette plan altså også en kampplads  for  forskellige 
diskurser. Analysen af repræsentationen gennem profilen må således se på både italesættel­ 
sen  gennem  en  kortlæggelse  af  momenterne,  samt  diskurserne  gennem  en  kortlægning  af 

















Gennemgangen  af  individernes  profiler  vil  foretages  i  rækkefølge  på  baggrund  af, 
hvilken af de tre musikdebatfora –  Indie, Hiphop og Metal – det enkelte  individ deltager  i. 
Efter  behandlingen  af  de  tre  profiler  inden  for  det  enkelte  musikdebatforum  vil  der  blive 
foretaget  en  kort  sammenligning  af  individerne. Endelig  vil  der  efter  analysen  af  samtlige 
profiler blive foretaget en opsummering af de forskellige måder, hvorpå individerne fremstil­ 
ler sig på tværs af musikdebatforaene. Efter denne analyse af profilbeskrivelserne vil der bli­ 



















Ud  fra  profilbeskrivelsen  fremgår  det,  at  Fantasifuld  udgør  et  primært  element  i  Simulles 
fremstilling af sig selv. Når man som læser først entrerer profilen, indtræder man således i en 
fantasiverden  inspireret  af  Peter  Pan.  Placeringen Neverland  er  således hjemsted  for  Peter 
Pan,  og  i  afsnittet  Baggrundshistorie  beskriver  Simulle,  hvordan  hun  er  født  på Ønskeøen 
(Engelsk: Neverland) og blevet bortført af onde pirater (Captain Hook) og derfor havnede hos sine 





Ud  fra  profilbeskrivelsen  kan  der  desuden  udledes  elementet  Social.  Dels  deltager 
Simulle jævnligt på Hundeparken, som er et socialt simuleringsspil, hvor  individet deltager 
som hund, og således  indgår  i et socialt samspil med de øvrige hunde i Hundeparken. Men 
især  vennerne  spiller  en  bestemt  rolle  i  Simulles  repræsentation.  Vennerne  har  således  en 
fremtrædende position på profilen; dels på profilbeskrivelsen, hvor bedstevennerne står op­ 
listet: ”mine bedste venner er amanda, irina, tana, helene, tasia, liva, rikke og mike <3”, og dels på blog­ 
gen, hvor Simulles  færden  sammen med vennekredsens  løbende dækkes: ”12/11/07: ELSKER 





ter  til  at bekræfte Simulles  relation  til  veninderne. Den pink  leopardbaggrund er udover en 
afspejling  af  Simulles  tøjstil,  hvilket  fremkommer  af  bloggen: ”22/01/08: fuuuuuuuuck.  hvorfor 








































Simulles  fremstilling må således  siges  at  være  forholdsvis bred;  dels  ud  fra  hendes 
deltagelse på  flere  forskellige  fora, og dels idet hun ikke tilknytter sig et abstrakt forestillet 
fællesskab, hverken musisk eller andet. Hun tilknytter sig i stedet den særdeles konkrete, spe­ 






















Ud  fra profilbeskrivelsen  fremgår det,  at Frugtpsykose  stiller  sig overfor  det, hun definerer 
som mainstreamkulturen.  Gennem  profilbeskrivelsen  positionerer  Frugtpsykose  sig  således 
som en del  af  en  alternativ  kultur  til  denne mainstreamkultur. Alternativkultur må  således
41 
også ses som et element i  indholdsudfyldelsen af Frugtpsykose. Det er her interessant at se, 




























Socialistisk  Folkeparti,  positionerer  Frugtpsykose  sig  i  flere  sammenhænge  som  en  del  af 
venstrefløjen. Dette kommer blandt andet til udtryk på bloggen: ”05/02/08: Nåh, der røg flertallet 
udenfor VKO sgu :( For fanden altså..” Hun afslutter endelig sin profilbeskrivelse med at udtrykke 






















rere  at  være  tale om et  ønske om  at  udtrykke  sine poetiske  evner. Ud  fra  elementet Digt­ 
skrivende kan der altså udledes momentet Poetisk. 
Desuden  kan  elementet  social  udledes  af  profilbeskrivelsen.  I  det  førnævnte  afsnit, 

































det at være Emo ifølge {Pain}  indebærer. Emo udgør her  ikke blot  et element men en dis­ 


















Med baggrund  i collagen kan Smerte opdeles  i  to kategorier: Fysisk Smerte og Psy­ 
kisk Smerte. Fysisk smerte udtrykkes blandt andet gennem profilbilledet, som også indgår i 
collagen. Som før beskrevet er personens udstukkede og forvrængede tunge gennempircet af 



















hans sindstilstand gennem illustrationen  af et  todelt hjerte,  som er syet  sammen på midten 
med store hvide ustrukturerede sting. 
Et andet moment, som kan udledes er Angst. Dette fremgår blandt andet af en tegning 










Psykisk Smerte  fremkommer  som beskrevet  i  en  lang  række  forskellige  former,  og 

























som går  igen både på øvrige billeder både  i collagen og på hele  bloggen,  samt på {Pain}s 
eget  profilbillede  af  hende  selv  (efter  profilændringen).  Stil må  altså  ligeledes  ses  som  et 
element, hvorudfra der kan ledes momenter i indholdsudfyldelsen af Emo og deraf {Pain}. 
Et moment, som gennem denne tegning kan udledes fra elementet Stil, er Androgyn. 
På tegningen er det således umuligt at  fastsætte de  to individers køn på baggrund af  frisure 













































































Herefter  følger  en  længere  tekst  om  folks  opførsel  på  de  Hiphop­relaterede  debatter,  samt 







afsnit  om  ”Skrøner  om  hiphop”  og  et  par  opfordringer  til  slut:  ”BEVAR  CHRISTIANIA  og  STØT 









noget  imod  "popfolket".” Dette skel uddybes i den efterfølgende  tekst: ”Jeg  er  fucked op og  træt  af 


















ikke muligt at være  real ved at høre undergrund, hvis man  ikke samtidig  fysisk har  tilknyt­ 










inddrage definitionen  af en gruppering som popfolk  i cover­up  som hiphoppere. Med bag­ 
grund i udbredelsen af Hiphop­tøj som modefænomen, er der altså bogstaveligt talt snak om 
cover­up i form af Hiphop­tøj som forklædning. Gennem disse distinktioner mellem hvad der 








Der opstilles således krav  for at kunne argumentere  for sit  synspunkt, samt at skolen gerne 









meninger”. Fremstillingen som autoritet  fremkommer endvidere  i udsagnet: ”I  kan babbe mine 
kogler  før  i  får  respekt.” Det  er  altså  den  tilkomne,  som må bevise sit  værd,  før  denne bliver 
respekteret  –  ikke omvendt. Læseren  af  profilen placeres her  på  tæppet,  rottepelsen, under 
foden, og er således underlagt Mæggøl_B. Gennem de visuelle elementer stiller Mæggøl_B 
























































med  en  tekst”  – men selve navnet McMorfar markerer ham ligeledes som musiker. MC er en 















ling  som  kriger,  fremstiller  McMorfar  sig  gennem  dette  som  Fredelig,  hvilket  endvidere 

























Rap Klub,  Youtube, Spam og Monty  Python.  Han har 5  venner  hvoraf  der  alene er  knyttet 




I modsætning  til de  to  tidligere profiler,  lægges der  her  ikke nogen særlig  vægt på 
musik. Det pointeres derimod, at ”Jeg blander mig ikke i folks musiksmag...”  I stedet kan elementet 
Musikinteresseret udledes af  repræsentationen. CasperDGS uddyber sin interesse for musik 
således:  ”Hører  Suspekt,  Jay­Z,  His  Infernal  Majesty  (HIM),  Linkin  Park,  T.  Pain,  Troo.L.S  Orgi­e  og 
Eminem.  Kort  sagt  hip­hop,  rock  og  rap”  Elementet Musikinteresseret  kan  altså  opdeles  i  de  to 
momenter Hiphop­interesseret og Rock­interesseret. 









alive­portal­jx592jm,  http://www.youtube.com/watch?v=Y6ljFaKRTrI&NR=1,)  i  videospillet  Portal  ( 
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal_(video_game) ) Ud fra præsentationen af dette som en update, kan 
citatet forstås som en besked om, at CasperDGS har gennemført spillet. Uanset vidner det om 
et  særdeles  dybdegående  engagement  for  spillet.  Ud  fra  elementet  Nørd  kan  der  såle­des 
udledes momentet Gamer. 

























Breddemæssigt  positionerer CasperDGS  sig  forholdsvis  bredt  både musikmæssigt  gennem 
sin  interesse  for  både Hiphop og Rock, og samtidig gennem positionerne som Gamer, Hu­ 
morproducerende,  Hypermedie­bruger  og  Rollespiller.  Dybdemæssigt  positionerer  Casper­ 
DGS sig dog særdeles forskelligt på de forskellige felter. Musikmæssigt positionerer Casper­ 
DGS sig ganske lavt gennem blot at nævne disse som interesser, mens de øvrige momenter 



























Mustkills profilbillede er  et portrætbillede  af  hende selv  i  sort/hvid. Hun er  16  år. Hendes 
baggrundsbillede  forestiller  det  danske  Metalband  Volbeat.  Profilbeskrivelsen  består  af  to 
afsnit. Første del omfatter en meget seriøs præsentation af hende selv og hendes  interesser: 
”eftersom jeg går på designlinie, så  kan  jeg godt  lide at  være  kreativ.” Hun beskriver herefter, at hun 
kan lide at debattere, men ”at brugere på SKUM har en  tendens  til at tage  fokus fra hvad den egentlige 
debat handler  om. Ellers  er  der  altid  en person  som  formår at  vride  indlægget  til  noget  "ikke­gyldigt". Det 
bryder jeg mig ikke om :)” Herefter kommer en beskrivelse af hendes musiksmag: ”Jeg hører metal 
















Igen  inddrages  Mustkills  skolegang  i  hendes  positionering  på  Skum.  Gennem  elementet 
Design positionerer hun sig her som Kreativ, der her udgør et moment i indholdsudfyldelsen. 





I  forhold  til elementet Musisk  lægges der  altså  to vinklinger,  der  begge omfatter Mustkills 
musiske  aktiviteter men på  forskelligt  plan;  den  ene  vinkling  relaterer  sig  til Mustkills  irl 
praksis gennem guitarspillet, den anden relaterer sig til hendes aktive deltagelse som koncert­ 
gænger. Sidstnævnte relateres endvidere til Metal og markerer således Mustkills deltagelse i 
Metal­feltet.  Bemærkelsesværdigt  er  det  desuden,  at  hun  gennem  sin  tilknytning  til Metal 





























over bands, og endelig udgøres  fjerde del  af  links  til Ashes profiler på andre netsam­fund. 
Ashes  deltager  alene  i  de  Metal­relaterede debatter,  som ud  over Metal­debatten  omfatter 
undergruppen Metal­klubben. Ashes har 7 venner, hvoraf de fleste er tilknyttet en kommen­ 
















er  gennemgående  for  profilen, men omtales  alligevel  ikke direkte.  Elementet  fremkommer
59 




Ulver. Gennem denne  repræsentation  fremstiller Ashes sig som  ret og  slet  værende Black­ 














































tal;  PinkThrones geografiske  placering er  opgivet  som den  tyske  internationalt  orienterede 
Heavy Metal  festival Wacken, han  refererer  i profilbeskrivelsen  til Roskildes lokale Metal­ 












































grænser  ved  at  inkludere  det,  som  ellers  stilles  som  kontrast.  Han  inkluderer  pink  men 






































PinkThrone  langt  større  vennekreds på  Skum  end Ashes. Ud  fra  dette  er  det  forståeligt,  at 




re  repræsentation  i  relation  til  bredde­  og  dybdemæssig positionering  samt den  tilknyttede 
narrativ. I forhold til individernes breddemæssige positionering ses det, at nogle individer er 
særdeles snævre i deres fremstilling. Disse individer definerer sig alene ud fra dette ene inte­ 






inddrager  interessefelter  som manga  og  tøjstil,  der  dog netop  ses  som  en  integreret  del  af 
Emo. Mustkill  adskiller  sig  endvidere  fra  de  øvrige,  idet hun  går  fra  en meget  bred  til  en 
yderst snæver fremstilling. 
Individerne finder dog på finurlig vis ofte en måde at kæde de forskellige uafhængige 
interessefelter  sammen. Hos de,  som alene definerer  sig  ud  fra et  interessefelt, præsenteres 








































































































Frank Iero  redder  pølser på grillen, omfatter  således en del  af  idoldyrkelsen  ligesom det  at 
gøre grin med bandmedlemmerne gennem links til film på Youtube så som denne billedserie 


















































Det er her  påstanden om,  at barberingen alene  foretages på grund af  ekstern  regulering  fra 
omverdenen  eller  intern  regulering  som  følge  af  forventning herom,  der møder  modstand. 
Således følger herefter responsen fra Mette: ”ibid. 21/06/08 #96Sv: #89 havde tanken strejfet dig om at 
det  også  kunne  være  fordi man  synes det  er  grimt med  lange  hår  på benene??  :/” Herigennem  afvises 































































































































Et  andet  interessant  aspekt,  som  fremkommer  her,  er  forskellen  i  Simulles  versus 









På  sin  profilbeskrivelse  fremstiller Mæggøl_B  sig  som  hiphopper,  og  positionerer  sig  her 
dybt på dette felt gennem sin definition af, hvad der kendetegner en hiphopper. Denne defini­ 
tion af positionen som hiphopper deltager han løbende i gennem sin deltagelse på Ghetto­fo­ 
rummet,  hvor hans  rolle  som hiphopper  samtidig måtte  reguleres. Kendetegnende  for  hans 
deltagelse på Ghetto­forumets debatter er, at han ikke er tilbageholden med at fremsætte sine 
meninger og således ofte er en af de første, som svarer. Samtidig bliver han længe på den en­ 
















Mæggøl_B definerer  her Hiphop  som  primært  værende  en  kultur,  mens  de  fire  elementer 


























øvrige deltagere. Han  tildeles endvidere en hvis anerkendelse og  autoritet  gennem det  fak­ 
tum, at der på  trods af hans kontinuerlige deltagelse,  ikke  foretages nogen rettelser af hans 
tilkendegivelser. Derimod sker det ofte, at han netop selv tilretter andres udsagn, og som det 
er tilfældet ved Øl Hunden og Frekvænzs debat går ind som mellemmand og samtidig afret­ 
ter  begge  (ellers  i  diskussionen  ganske  dominerende)  parter.  Det  lader  altså  til,  at  Mæg­ 





























































I WeedChilds  andet  indlæg  ses  her  en  radikal  ændring  i  skrivestil. Hvor  første  udkast  fra 
WeedChild var generel dissing/kritik ud  fra det  tildelte emne kosmetik, bliver han nu  langt 




står derfor  heller  ikke  lige så overbevisende. McMorfar svarer aldrig på WeedChilds  andet 



































jeg  ikke  (gider  ikke)” Mens Catte­mis spørger undrende: ”23/10/07 #4Sv: Suspekt  ­ Hjælp med Tekst: 
undskyld...  forstod  ikk  helt.. men  er du  sådan  en som hader gud??  eller  er det  bare noget  fra  en sang du vil 
vide??  :b” CasperDGS’s  forsøg på at  indhente hjælp mislykkes altså delvist, hvilket der kan 
findes flere årsager til. Dels beder han om hjælp til en forholdsvis stor opgave – det er en hel 
tekst,  som  skal  skrives,  og  dels  henvender  han  sig  til  Ghetto,  der  trods  en  vis  størrelse  i 























































gængelige  overalt,  og  samtidig  et  spilcommunity  bygget  op  om  interessen  for  spillene  fra  Valve.) Do0mi
79 
spørger således om hjælp  til et  level  i Half Life 2 (HL2) og  får hjælp til den konkrete pro­ 
blemstilling. Herefter tilføjer CasperDGS følgende råd: ”09/05/08 #9Sv: HL2 hjælp: Ellers kan man 
også  søge  på  YouTube.  (men hvis man  ikke  ved,  hvilket  level man  kommer  til  er  det  lidt  svært...  :)  ”  Igen 
positionerer CasperDGS sig altså som vejleder på feltet. 
Som det fremgår fra både Computer­debatten og Steam­klubben, er CasperDGS vant 
til  at  hjælpe  andre.  Set  i  relation  skellet  i  Indie­debatterne  som  enten  primært  samar­ 
bejdsorienterede  eller  konkurrenceorienterede  bliver  reaktionen  på  CasperDGSs  ageren  på 
Ghetto­debatten  interessant.  CasperDGS  er  vant  til  at  vejlede  andre  brugere på  de  samar­ 
bejdsorienterede  fora, og forventer derfor selv hjælp, nu hvor han har behov for dette. Men 
hans forsøg skaber blot forvirring på det konkurrenceprægede forum. 





Udover  en  række debatter,  hvor både Mæggøl_B og McMorfar  deltager –  så som debatten 
om, hvad det at være hiphopper indebærer – har det ikke været muligt at finde en debat, hvor 
alle parter deltager. Dette skyldes, at både Mæggøl_B og McMorfar, som begge alene frem­ 






























Debatten drejer  sig således  fra  at omhandle, hvorvidt selve bandet Slipknot er blevet mere 















































væk  fra  debatterne på Metal­forummet.  På  trods  af  opfordringerne om,  at  debatoplæggene 
hører til i musik, starter hun ingen debatter her. Dette skyldes med al sandsynlighed, at hun, 
som hun nævner  i de  to ovenstående debatter,  ikke er  interesseret  i  andre brugeres mening 
end de, som deltager i Metal­forummet, og heller ikke er interesseret i nogen position på det 
















skrivelse  af  en hurtig  overgang.  Selv om Mustkill  vender  tilbage  efter  kritikken  er  hendes 
deltagelse på Metal­forummet dog begrænset, og hun er i lange perioder inaktiv. Dog sletter 
hun  ikke  sin  profil. Hendes  svingende deltagelse  og  kraftige ændring  af  profilen  er  stærkt 
sammenhængende  med  reguleringen  fra  de  andre  brugere.  Selv  om  hun  ihærdigt  forsøger 
kontinuerligt at tilknytte sig Metal, er hendes position stadig usikker. 
ASHES 
Ashes positionerer  sig  dybt  i Metal­feltet  gennem  sin  profil,  hvor  han  tilknytter  sig Black 
Metal. Han deltager primært på Metal­forummet og Metalklubben. Alene  ud  fra  vennernes 
kommentarer bliver det tydeligt, at Ashes nyder autoritet blandt de øvrige brugere i Metal­fo­ 
rummet. Alle hans venner deltager  jævnligt  i Metal­forummet. Aldhissla skriver således på 









































































































































Trods  forsøget bliver  stemplet hængende ved, dels  idet PinkThrones autoritet  i denne sam­ 
menhæng  sættes  over  hans,  og dels  fordi  de  øvrige  brugere  registrerer  en  forskel  i Ashes 





get,  kommer  ham  til  gode  i  debatten,  hvor  han  ikke  selv  behøver  at manifestere  sig,  idet 
vennen Trip  sørger  for  dette.  I  sin manifestation  ophøjer Trip endvidere  ”Pinkys  ord  er  lov” 





















Idet PinkThrone har positioneret  sig bredt  inden for Metal, bliver det  i mindre grad 
problematisk for ham at have en bred musiksmag på trods af, at flere af de bands, han hører, 
ligger på grænsen  til at blive accepteret  som Metal på Metal­forummet. Selv om han hører 

















































































































































PinkThrone  positioneres  i  Ekstrem­Metallen.  På  trods  af  PinkThrones  brede  musiksmag, 
undgår han en  lavere positionering  i hierarkiet,  ved  ikke  at anerkende de nederst placerede 
som Metal i det hele taget. Ashes indtager i udgangspunktet den højeste position i hierarkiet, 
men bliver fanget i sin irl ageren. Set i relation til Mæggøl_Bs udtalelse om, at man ikke kan 
være  real  på  internettet  alene,  bliver  en  uoverensstemmelse mellem  Ashes  repræsentation 
henholdsvis på nettet og irl problematisk. At han kan forveksles med en hiphopper irl, positi­ 
onerer ham i den enkelte sammenhæng helt uden for hierarkiet. Eftersom han i forvejen står 








som forestillet  fællesskab men deltager ikke  i Skums  fanklubber. Hendes position udfordres 
ikke på Emo­feltet, men  i lighed med Simulle eksternt; her af andre skummere. Emo udgør 
på Skum en udsat position,  idet brugere, der  tilknytter sig Emo, defineres som Poppere, der 




ter  denne position og distancerer  sig  fra Ungdomshuset  for  at  blive  taget  seriøst  af  øvrige 
brugere. Samtidig mister hun som Simulle sin position i det konkurrencebaserede digtforum, 
der  kræver  respektabel  produktion. Mæggøl_Bs  forholdsvis  dybe  position  som  Hiphopper 
respekteres, mens McMorfars position som MC, i stil med digtpositionen, kræver respektabel 
produktion, hvilket han  ikke lever op til. Hans råderum begrænses som følge heraf, og han 
regulerer  derefter  selv  sin  position.  CasperDGS,  der  ikke  interesseret  i  en  position  på 
Hiphop­feltet,  opnår  i  stedet  den  dybe  position  som  vejleder  på  Computer/Game  fora.
91 
Mustkills brede position inden for Metal­feltet accepteres ikke, og hun ekskluderes fra feltet 
gennem definitionen  af  hendes debatter  som irrelevante. Den brede position, hun  indtager, 
går  på tværs  af hele det hierarki, Ashes opstiller,  og som er  gennemgående blandt de  faste 
brugere på Metal­forummet.  Dog  vender  hun  tilbage  et  år  efter  og  forsøger  at  indtage  en 
langt  snævrere  position  gennem Viking/Folk­Metal, men hendes  position er  stadig ustabil. 
Denne ustabilitet  skyldes  sandsynligvis,  at  øvrige brugere  har  registreret,  at  hun,  som hun 
beskriver i en debat, er gået direkte fra Pop til Metal. I Metal­forummet defineres Numetal og 
–Core­genrer  gennem hierarkiet  som genrer, Poppere  tror  er Metal.  Poppere udgør  således 
Metal­feltets  (og Hiphop­feltets) wannabe­begreb. Ashes  indtager  en særdeles dyb position 
på Metal­feltet  gennem Black Metal,  der  gennem de øvrige brugeres  anerkendelse  tildeler 
ham  et  særdeles  stort  råderum.  Dette  råderum  begrænses  dog  gennem  de  øvrige  brugeres 
opfattelse  af  forskel  i  Ashes  repræsentation  på  henholdsvis  Skum  og  irl.  PinkThrone  har 
ligeledes opnået et stort  råderum gennem  sin brede positionering  inden  for Ekstrem Metal­ 
feltet. Selv om han i lighed med Mustkill har en særdeles bred smag, der rummer Numetal og 
–Core bands, begrænses han modsat Mustkill  ikke heraf  i  råderum,  idet han  ikke definerer 
disse bands som Metal. Han bevarer herved sin forholdsvis dybe position. 
















Kreative,  kunstneriske  positioner  er  fremtrædende  i  repræsentationerne.  Kunstner/ 









feltet,  indtager  han  ligeledes  denne  position  som  vejleder  på  Computer/Gamer­fora.  Og 
Ashes positionerer sig her gennem Black Metal, men får netop problemer med sin repræsen­ 
tation  irl.  PinkThrone  klarer  endvidere  at  opretholde  denne  position  i  kombination  med 
kunstner­positionen, der dog nedtones i debatterne, hvorfor han står særdeles stærkt positio­ 
neret. Fan  er ligeledes en  forholdsvis dyb position, der dog  ikke kræver den samme viden, 
som det er tilfældet for Know­all, idet der i stedet er tale om samarbejde om indsamlingen af 


















































nødvendig. Som  følge af  de multiple  identiteter,  trækker  individet på  flere diskurser  i kon­ 
struktionen af denne narrativ. For at begribe disse multiple identiteter og forskellen i investe­ 
ringen i disse, inddrager projektet begrebet Inkluderende Identitet, hvorved det bliver muligt 




Ud  fra kortlægningen af individernes repræsentation, ageren og  regulering i  forhold  til sub­ 
mainstream  relationen,  er  der  i  opgaven blevet  registreret  følgende mønstre  i  individernes 
positionering.  I  repræsentationen  på  profilen  indtager  individerne  en  række brede  og  dybe 
positioner. De, som positionerer sig snævert, positionerer sig ligeledes dybt inden for feltet. 
De,  som positionerer sig bredt, varierer  imidlertid  i dybde,  fra overfladisk  interesse – over 
















regulering  fra  de øvrige brugere. Derimod  er Wannabe/Popper,  Tr00be og Wannabe­grup­ 
pering positioner, som individerne alene bliver positioneret i af øvrige brugere. 
Det har således vist sig muligt at kortlægge individernes position gennem sub­main­ 
stream  relationen. Gennem begrebet  Inkluderende  Identitet er  det  således muligt at begribe 
både sporadisk overfladisk  tilknytning og dybt engagement samt en  lang  række mellemlig­ 
gende  positioner.  I  lighed med  opfattelsen  af  sub­mainstream  relationen  som  en  flydende 









muligt  at  definere  f.eks.  en  Hiphop­diskurs,  men  ikke  hvilken  mere  specifik  diskurs  på 
Hiphop­feltet, der  har  været  tale om. Ligeledes har det  ikke været muligt at definere  selve 




(eller position), men at der netop er  tale om individets  tilrettede brug heraf. Det er  således 













hun  relaterer  den  fiktive beskrivelse  til hendes position, men  i  stedet profiler,  som enten  i 











Humor,  kreativitet  og  intelligens  lader  umiddelbart  til  at  være  de  eneste  elementer,  som 
herudfra  kunne udledes,  idet  profilbeskrivelsen  (og bloggen) må  defineres  som  ren  fiktion 
uden nogen som helst  relation  til  irl. Selv om Erbans ageren kunne kortlægges, ville  teori­ 
apparatet  således blive hæmmet af  et manglende udgangspunkt  i  analysen  i  form af en  irl­ 
repræsentation. 














Mainstreamen  må  forstås  som  rummende  summen  af  mulige  positioner,  idet  sub­ 
streams er placeret heri. Dog fremstår det mere uklart hvad en bevidst position i mainstrea­ 
men indebærer. En mulig tolkning er at bevidst mainstream­positionering svarer til positione­ 
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BILAG 1: PROFILER 
Profildelen Beskeder er ikke tilgængelige for andre end profilejeren, hvorfor denne del af 
profilen ikke medtages her. Da ingen af individerne bruger Mobloggen, udelades denne også. 
Ved redesign af profilbeskrivelsen tilføjes denne efter den øvrige profil.
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BILAG 2: LINKS TIL DEBATTER 
Links oplistet efter brug i analysen af profilerne. Ved gentagne referencer til samme debat, 
listes debatten ved første reference. Alle links verificeret 01/09/08. 
Simulle 
Digte & Noveller: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1130948 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1110415 
MCR­klubben: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=club&lngClubID=8825&strSection=forum&act 
ion=viewcontribution&intContributionID=67020 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=club&lngClubID=8825&strSection=forum&act 
ion=viewcontribution&intContributionID=75494 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=club&lngClubID=8825&strSection=forum&act 
ion=viewcontribution&intContributionID=67019 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=club&lngClubID=8825&strSection=forum&act 
ion=viewcontribution&intContributionID=62693 
The Dayli Mail og protest: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article­564611/Girl­13­hangs­obsessed­Emo­suicide­cult­ 
rock­band.html 
http://www.gopetition.com/petitions/daily­mail­newspaper­stop­blaming­my­chemical­ 
romance.html 
Frugtpsykose: 
Digte & Noveller: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1122507 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1095966 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1150021 
Mode & Design: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1148521 
Politik: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1133067 
{Pain}: 
Nyheder: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1106020
177 
Generel Debat Indie: 
Fri Snak: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1134644 
Mæggøl_B: 
Ghetto: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1145242 
McMorfar: 
Ghetto: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1164954 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1158106 
MC Fight Night Klubben: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=club&lngClubID=7388&strSection=forum&act 
ion=viewcontribution&intContributionID=75550 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=club&lngClubID=7388&strSection=forum&act 
ion=viewcontribution&intContributionID=71591 
CasperDGS: 
Computer: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1164383 
Ghetto: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1129296 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1129790 
Stream­klubben: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=club&lngClubID=17741&strSection=forum&a 
ction=viewcontribution&intContributionID=74689 
Youtube­klubben: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=club&lngClubID=17037&strSection=forum&a 
ction=viewcontribution&intContributionID=61929 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=club&lngClubID=17037&strSection=forum&a 
ction=viewcontribution&intContributionID=63518 
Mustkill: 
Metal: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1115233 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1122231
178 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1055833 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1075644 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1075638 
Ashes: 
Andres vennebeskrivelse: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=mypage&lngUserID=313970&section=my_co 
ntacts 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=mypage&lngUserID=635175&section=my_co 
ntacts 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=mypage&lngUserID=1291615&section=my_c 
ontacts 
Metal: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1143558 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1048554 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1139263 
PinkThrone: 
Metal: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1141251 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1094786 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1082358 
Generel Metal­debat: 
Metal: 
http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=forum&action=viewcontribution&intContributi 
onID=1015865 
Konklusion: 
Erban: http://community.dr.dk/default.ns?strItemID=mypage&lngUserID=86414
